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PT Cerita Bahagia terdiri dari Bridestory dan Parentstory. Dalam program praktik 
kerja magang ini, penulis dikhususkan pada bagian Parentstory untuk 
mendapatkan pengalaman dunia kerja. Parentstory merupakan sebuah 
marketplace yang memberikan layanan membership untuk orangtua yang 
berdomisili di daerah metropolitan untuk menemukan dan memesan kegiatan-
kegiatan menarik serta bermanfaat untuk anak-anak mereka. Penulis menilai 
bahwa Parentstory merupakan marketplace yang inovatif dalam melihat 
kebutuhan pasar dan berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, penulis 
memutuskan untuk mempelajari hal-hal baru dan meningkatkan  kemampuan 
untuk berinovasi dalam bidang desain grafis. Selama program kerja magang, 
penulis mendapatkan berbagai pengalaman sebagai desainer grafis untuk 
mendukung media promosi digital dari Parentstory. Penulis belajar bagaimana 
merancang media promosi digital dengan berbagai informasi didalamnya 
menggunakan style ilustrasi tanpa mengesampingkan layout yang baik serta 
pentingnya time management dan kerja sama dalam tim. Walaupun beberapa kali 
penulis menemui miss communication dalam koordinasi tim, hal tersebut dapat 
teratasi dengan menanyakan lebih detail terhadap setiap pekerjaan yang diberikan 
sebelum dikerjakan. 
  




























PT Cerita Bahagia consists of Bridestory and Parentstory. In this internship 
program, the author is devoted to the Parentstory section to gain work experience. 
Parentstory is a marketplace that provides membership services for parents who 
live in the metropolitan area to find and order interesting and beneficial activities 
for their children. The author considers that Parentstory is an innovative 
marketplace in seeing market needs and growing very rapidly. Therefore, the 
author decides to learn new things and improve the ability to innovate in the field 
of graphic design. During the internship program, the writer gained various 
experiences as a graphic designer to support digital promotional media from 
Parentstory. The author learns how to design digital promotional media with 
various information in it using illustration style without compromising good 
layout and the importance of time management and teamwork. Although several 
times the writer encounters missed communication in team coordination, it can be 
overcome by asking more detail about each work that is given before it is done. 
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